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afb. 01 St. Antoniuskirche Düsseldorf-Oberkassel 
Hoofdingang Luegallee, Noord-zijde 
afb. 02  St. Antoniuskirche Düsseldorf-Oberkassel, West-zijde 
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 a: Ingestorte viering met koepel. 
 
 
 
 
  
 
 
 
afb. 03  St. Antoniuskirche (1911), Luegallee, Düsseldorf-Oberkassel. 
 Foto’s van de geleden schade door bombardementen  in april 1944 en januari1945. 
Originele mat zwart/wit afdrukken uit: archief Architektenbüro Brauns, Janeschitz-Kriegl. 
 Afmetingen foto’s: a) 9,3 x 6,6 cm, b) 4,2 x 5,6 cm, c) 4,0 x 5,6 cm. 
b. Zicht op de linker kerktoren vanuit het 
middenschip door het gedeeltelijk 
ingestorte tongewelf 
c. Overzicht bomschade 
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 afb .04  19de Eeuwse scheepsbrug over de Rijn tussen Düsseldorf en Oberkassel. 
 Staaldruk ca. 1840. Niet gesigneerd. Kunstenaar onbekend. Afm. 15,0 x 9,9 cm. 
  Uit: particulier bezit. 
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 afb. 05  Ontwerptekening St. Antoniuskirche door Prof. Joseph Kleesattel. 
 Uit: Pfarrgemeinde St. Antonius Düsseldorf-Oberkassel, 
 St. Antonius in Düsseldorf-Oberkassel 1911-1986. Chronik und Bericht, 
 Düsseldorf 1986, p.15. 
  
   
 afb. 06  Interieur van de St. Antoniuskirche in 1935. Foto uit krantenartikel getiteld: 
  “25 Jahre St. Antoniuskirche in Oberkassel. Am 19. Juni 1910 Grundsteinlegung 
 zur St. Antoniuskirche am Barbarossa-Platz”.  
 Naam krant onbekend. 
 Uit: Archief Architektenbüro Brauns, Janeschitz-Kriegl. 
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afb. 07  Niet gerealiseerd ontwerp uit 1929  van Anton Kohlstein in het kader 
van een prijsvraag voor wandschilderingen in het interieur van de St. 
Antoniuskirche. 
Afdruk van kleurnegatief formaat 12,5 x 17,5 cm, beeldformaat 11,5 x 14,0 cm. 
Afmeting ontwerpschets ‘Blatt 6’:  onbekend. 
Uit: Archief Architektenbüro Brauns, Janeschitz-Kriegl. 
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 afb. 08  St. Pauluskirche, Düsseldorf. Ontwerp: Prof. Joseph Kleesattel. Bouw: 1910-1913. 
 Uit: Archief Architektenbureau Brauns, Janeschitz-Kriegl. 
 
 
 
 afb. 09  St. Blasiuskirche, Düsseldorf-Hamm. Ontwerp: Prof. Joseph Kleesattel.  
 Bouw: 1910-1911. 
 Uit: Archief Architektenbüro Brauns, Janeschitz-Kriegl. 
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afb. 10  Proefschildering (ca.1980) boven een kapiteel in het interieur van de 
St. Blasiuskirche, Düsseldorf-Hamm in de stijl van Prof. Joseph Kleesattel.  
(van Heekern: “Rekonstruktion nach einem alten Foto. Farbige Fassung”) 
Uitvoering en fotodocumentatie: 
Gerd van Heekern u. Sohn  Restauratoren, Essen-Rüttenscheid. 
Uit: Archief Gerd van Heekern u. Sohn. 
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 Afb .11  St. Martinuskirche, Herten. 
 Uit: archief Architektenbüro Brauns, Janeschitz-Kriegl 
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 afb. 12  J.L.M. Lauweriks, Düsseldorf 1904-1909. 
 2 Pastelontwerpen voor tentoonstellingszalen behorend tot de 
 Ausstellung für christliche Kunst, Düsseldorf 1909. 
 Uit: Krefelder Kunstmuseum und Autoren, J.L.M. Lauweriks. 
 Maßsystem und Raumkunst. Das Werk des Architekten 
 Pädagogen und Raumgestalters. Krefeld 1987, p. 55 
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 afb. 13  J.L.M. Lauweriks, gouache voor Ausstellung für christliche Kunst, Düsseldorf 
 1913  Uit: W.de Wit, Expressionismus in Holland, Stuttgart 1986 (deutsche Ausgabe) 
 p. 50. 
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afb. 14  Gerhard Wind: Wandschildering volgens het PATIO-concept 
van de achterwand van het koor van de Katholische Pfarrkirche St. 
Antonius, Düsseldorf-Hassels (1987).  
 Afmeting van de wandschildering: 90 m2. 
 Uit: Wandbilder III, Duisburg 1990, p.177. 
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afb. 15  Romanischer Chor, inzending Semperbund, Verein für 
Handwerkskunst, Düsseldorf 
  zaal 25 van de Ausstellung für christliche Kunst Düsseldorf 1909. 
 Ontwerp van de architectuur: Professor Jos. Kleesattel, Düsseldorf, 
 Ontwerp van de beschildering: Wilhelm Döringer, Düsseldorf, 
 Ontwerp van het altaar: A. Pehle, Bildhauer, Düsseldorf-Oberkassel 
 (…) Ontwerp doopvont: Professor Kleesattel, 
 (…) Ontwerp glasvensters: W. Dörringer, uitvoering: Gassen & 
 Blaschke. 
Uit: tent. cat. Ausstellung für christliche Kunst Düsseldorf 1909, p.85 en 
afb.69. 
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afb. 16  Proefschilderingen  volgens het ontwerp van Gerhard Wind in 
een joch van de St. Antoniuskerk te Düsseldorf-Oberkassel. 
Uitvoering: 16 tot 24 augustus 1983. 
Foto: Gerhard Wind 1983. 
Afmeting van de originele  kleurvergroting (glans): 16,5 x 29,2 cm.  
Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
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afb. 17  Faseplan voor de bouwkundige renovatie van het interieur van de  
St. Antoniuskirche in twee fases. 
Datum: ongedateerd. 
Uit: archief Architektenburo Brauns, Janeschitz-Kriegl. 
Ordner: SAN K 5-2 INNEN L-Z DUSS 
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 afb. 18  Discussie met de parochianen over de voorgenomen wandschilderingen 
in het kerkinterieur naar aanleiding van de proefschilderingen in aanwezigheid 
van alle betrokkenen, inclusief Gerhard Wind (tweede van rechts). 
Foto: knipsel uit (lokale?) krant, naam onbekend. 
Datum: editie oktober 1983. 
Uit: archief Architektenburo Brauns, Janeschitz-Kriegl. 
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  afb. 19  Proefschildering 1983 (zie: afb. 16) 
 Foto: Gerhard Wind 1983 
 
 
afb. 20  Opname 2003 van de definitieve uitvoering vanuit  
het zelfde standpunt als de foto van Wind conform afb. 19 
 Foto: dd. 18.07.2003. 
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afb. 21  Overzicht vanuit het middenschip richting koor met verschillende 
ingekleurde hoofdgroepen volgens het concept van Gerhard Wind. 
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afb. 22  Originele plattegrond, ondertekend door Joseph Kleesattel 
(Professor) in mei 1909, door de auteur aangevuld met:  
 gearceerde weergave kruisgewelven in de zijbeuken en  
ingekleurde hoofdgroepen in het horizontale vlak volgens het concept van 
Gerhard Wind. 
Architectentekening uit: St. Antonius in Düsseldorf-Oberkassel 1911-1986. 
Chronik und Bericht, Düsseldorf 1986, p.19 
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 Hoofdgroep 1: Kruisingskoepel viering 
 
 
 
afb. 23  Overzicht van de kruisingskoepel, afb. 23 Detail van de pendentieven.  
 tamboer en de pendentieven. 
 
 
 
 
afb. 23 Detail 
PATIO-ornamenten van de kruisingskoepel H 1 en 
van de pendentieven V 1.0.2. 
De tamboer van de kruisingskoepel V 1.0.1 is egaal geschilderd.  
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Hoofdgroep 2: Tongewelven 
 
 
  
 afb. 24  Middenschip H 2 
 
 
  
 afb. 24  Transept H 2 
 
 
  
 afb. 24  Koortravee H 2 
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 Hoofdgroep 3: Kruisgewelven 
  
  
 afb.25  Kruisgewelf met tondo, linker torenhal. 
 
 
 
  
 afb. 25  Kruisgewelven van de linker zijbeuk.  
 
H 3
H 3
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 Hoofdgroep 4: Fries onder de kroonlijsten 
 
 
 
 
 afb. 26  Overzicht van het fries V 3. Van links naar rechts: koortravee, transept, middenschip. 
 
 
 
  
 afb. 26  Detail van het fries in het middenschip. 
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Hoofdgroep 5: Bogen, beschilderde gebogen vlakken onderzijde I
afb. 27 Overzicht 
 segment triomfboog H 4.1 
 tussen koortravee en koorkoepel 
afb. 27  Detail 
triomfboog H 4.1 
afb. 28 Detail 
triomfboog H 4.1.1 
afb. 29 Detail 
boog type 1, H 4.2 
afb. 29 Overzicht 
bogen type 1, H 4.2 
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Hoofdgroep 5: Bogen, beschilderde vlakken onderzijde II
afb. 30 Overzicht 
 bogen type 2 smal H 4.3.1 
afb. 30 Detail 
 top bogen H 4.3.1 
afb. 31 Detail 
 bogen type 2 breed H 4.3.2 
 basis 
Afb. 30 Detail 
 Basis bogen H 4.3.1 
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Hoofdgroep 6: Absiden
afb. 32 Absis koor H 5.1 
afb. 33 Absis torenkapel H 5.3 
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afb. 34  Oorspronkelijk fries-segment in de koorabsis. 
 Uit: Hugo Weidenhaupt, Düsseldorf-Oberkassel. St. Antonius. München, Zürich 1991, p.14,15 
 
 afb. 34  Detail van oorspronkelijk  afb. 35 Vervangende wanddecoratie 
 fries-segment in de koorabsis van fries-segment in de koorabsis 
  
afb.36  Wanddecoratie tussen de bogen middenschip-voorportaal. 
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 afb. 37 Vloerdecoratie: zwart/wit kopie van een ingekleurde schets met 
ingeschreven kleurindicatie schaal 1:10 van een proefornament. 
 Afm. ingekleurde schets: onbekend (getekend op A4 wit papier). 
 Uit: archief Architektenbüro Brauns, Janeschitz-Kriegl   
   
 
  
afb. 38  Ingekleurde schets van PATIO-ornamenten met kleurvoorschrift en 
voorzien van naamstempel, schaal1:10, voor de definitieve uitvoering van de 
vloerdecoratie. 
 Afm. ingekleurde (kleurpotlood) tekening vloerdecoratie: 29,5 x 13,0 cm op A4 wit papier.  
 Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
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afb. 39  Door Gerhard Wind vervaardigd integraal plan voor de definitieve uitvoering van de 
vloermozaïeken als aanvulling op de productietekeningen van Büro Ehrang van AGROB 
A.G. te Sinzig. 
Afmeting: 73,3  x  69,5 cm. Verlijmd op karton. 
Uit: archief Ludwig Weber K.G. Plattierungsgeschäft. Wand- und Mosaikplatten. 
Heerdter Lohweg 47, Düsseldorf  
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afb. 40  Lijntekening schaal 1:10 van Gerhard Wind als basis voor de nadien ingekleurde 
tekening voor de vloermozaïeken volgens afb. 38. 
Afm.:  conform afb. 38. 
Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
 
 Herhaling afb. 38  voor vergelijking met de bovenstaande lijntekening afb. 40. 
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 afb. 41  Sacramentskapel met reliëfwanden uit wit gipsplaat voorzien 
 van aaneengesloten PATIO-beelden.  
 Afm. PATIO-beeld 37,5 x 37,5 cm, totaaloppervlak gipswanden 84 m2 
 Foto uit: Wandbilder III, pag.104. 
 
  
  
afb. 41  Detail PATIO-beelden van de reliëfwand uit gipsplaat. 
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 afb. 42  Bestaande situatie van de wit geschilderde koornissen achter de crucifix. 
 
 
 
 
 
 afb. 43  Ontwerptekening (middelste en twee aangrenzende muurvlakken) van Gerhard 
Wind voor wandschilderingen van de vijf koornissen (niet gerealiseerd). 
Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
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afb. 44  Bestaande uitvoering van de veertien afbeeldingen van de kruiswegstatie tegen het 
gebogen witte muurvlak in het linker transept. 
 
 
 
afb. 45 A  Ontwerp van Gerhard Wind (niet gerealiseerd)voor een horizontale 
wandschildering in de vorm van een uit PATIO-beelden opgebouwde band als omlijsting 
van de veertien afbeeldingen in het linker transept. 
Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
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    afb. 45 B  Detail van Afb. 45 A. 
 
 
 
afb. 46  ‘Krieger Gedächtnis-Altar’ in het rechter transept, bestaand uit het Pieta-beeld 
van Albert Pehle (ca.1930) met daarachter tegen het gebogen muurvlak aan weerszijden 
een houten paneel waarop de namen staan vermeld van de in WO II gevallen militairen 
uit de parochie met vermelding van de datum en de plaats of het land waar gesneuveld. 
 
 
 
afb. 47  Ontwerp van Gerhard Wind (niet gerealiseerd) voor een horizontale 
wandschildering in de vorm van een uit PATIO-ornamenten opgebouwde band als 
kader voor de houten naampanelen tegen het gebogen witte muurvlak. 
Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf  
 
 
 
afb. 47  Detail. 
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 afb. 48  Detail proefschildering tongewelf 1983.  
 (zie ook afb. 16,19). 
 Foto: Gerhard Wind uit 1983. 
 Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
 
 
 
afb. 49  Detail van de definitieve beschildering van het tongewelf.  
(zie ook afb. 20). 
 Datum foto: 2003. 
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afb. 50  Detail proefschildering tongewelf 1983. (zie ook afb. 16,19,50). 
  Tweezijdig geschilderde band rondom een boog en beschildering van 
  de ronde onderzijde van een boog.  
  Foto: Gerhard Wind 1983. 
  Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf 
 
afb. 51 . Detail van de definitieve uitvoering. (zie ook afb. 20,49). 
Deel van de geschilderde band rondom de bogen met kruismotief 
boven ieder kapiteel en van de geschilderde ronde vlakken onder  
de bogen. 
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 afb. 52 Ontwerp koepel, eerste versie. afb. 53  Ontwerp koepel, tweede versie. 
 Afm. originele foto: 6,5 x 10 cm. Afm. originele foto: 8,8 x 13 cm. 
 Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
 
 
 afb. 54  Ontwerp koepel, derde versie. afb. 55  Ontwerp koepel, definitieve versie. 
 Afm. originele foto: 10,8 x 16,5 cm. Afm. originele  foto: 10,1 x 15,5 cm. 
 Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
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 afb. 52, 53, 54, 55   Detail van de eerste, tweede, derde en (definitieve) vierde 
versie. 
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 afb. 56  Fries: ingekleurde ontwerptekeningen voorzien van hulplijnen en kleurgegevens. 
 Boven: definitieve vormgeving (A), 
 Onder:  niet gerealiseerd ontwerp (B).  
 Afm.: blad 49 x 64 cm 
 Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
 
 
 Fries: ontwerptekening op ruitjespapier (C) Fries: ontwerptekening (D) 
 Niet gerealiseerd. Niet gerealiseerd. 
 Afm. tekeningen 15 x 15 cm elk. Uit: privé archief Gerhard Wind, 
Düsseldorf 
 Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf.  
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 afb. 57  Triomfboog: ontwerptekening (A) Idem, gerealiseerd. 
 Afm. tekening: 28 x 35 cm verlijmd op blad 30 x 38 cm. Zie: afb. 27 Detail. 
 Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf.  
 
 
 
 
  
 afb. 57  Triomfboog: ontwerptekening (B), niet gerealiseerd.  
 Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
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afb. 43 (herhaling)  Drie ontwerptekeningen voor vijf koornissen (A), 
niet gerealiseerd.  
   Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
 
 
 
 
 
 
 afb. 58  (A) Detail afb. 41 rechts. Variatie (B).  Variatie (C). 
 Afm. afbeeldingen: 22 x 35/45 cm elk, verlijmd op wit karton 50 x 59,5 cm. 
 Uit: privé archief Gerhard Wind, Düsseldorf. 
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 afb. 59-1  Detail ontwerptekening fries, zie afb. 56 B. 
 
 afb. 59-2  Detail ontwerptekening fries, zie afb.56 B. 
 
 afb. 59-3  Detail ontwerptekening fries, zie afb. 56 C. 
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afb. 60 Titelblad van de tentoonstellingscatalogus ‘Entartete Kunst’, 1937 
 Afmeting: 14,7 x 20,8 cm  
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afb. 61-a Inflatiezegels 1 t/m 50 miljard Mark, uitgave oktober, november 1923 
 
afb. 61-b Inflatiezegel met opdruk van 1 miljard Mark op 100 Mark, uitgave 7 november 
1923 te Münc hen, de zogenaamde Hitlerputschmarke of Hitlerprovbisorium. 
 
 
 
 
 
 
Afb. 61-c Aangetekende brief dd. 14.11.1923, gefrankeerd met 40 miljard Mark. 
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afb. 62 Haus Glinde in Vorderansicht, Glinde 1941; potlood op wit papier, 310 x 236 mm. 
Signatuur rechts onder: Wind 16 Juli 41. Afbeelding uit: Collectie Barbara Wind. Foto auteur. 
afb. 63  afb .64 
 
afb. 63 Eck im Dorf, Michelbach an der Bilz 1942; aquarel op wit papier, gelijmd op wit vel. Afmetingen 167 x 
179 resp. 209 x 243 mm. Signatuur rechts onder in beeld: GW. Tekst op wit vel links onder: Eck im Dorf; 
rechts onder: Schloß Michelbach im Juni 1942 Gerhard Wind. Afbeelding uit collectie Barbara Wind.  
 
afb. 64 Blick auf das Dorf Michelbach, Michelbach an der Bilz 1942; aquarel op wit papier, gelijmd op wit vel, 
afmetingen 129 x 222 resp. 208 x 296 mm. Signatuur links onder in beeld: GW. Tekst op wit vel links onder: 
Blick auf das Dorf Michelbach; rechts onder: Im Juni 1942 Gerhard Wind. Collectie barbara Wind.  
Beide foto’s auteur. 
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afb. 65 afb. 66 
afb. 67 
afb. 65 Herbst, Michelbach an der Bilz 1943. Aquarel op wit papier voorzien van passepartout, 
afmetingen 208 x 279 mm resp. 272 x 377 mm. Signatuur in beeld rechts onder: GW 43. Tekst  op 
passepartout voorzijde links onder: Herbst; rechts onder: Gerhard Wind 1943. Tekst aan achterzijde 
beeld: Gemalt am 31 X 1943 Gerhard Wind / Weihnachtsgeschenk. Tekst aan achterzijde 
passepartout boven: Herbst / Meinem lieben Papa zu Ostern 1944 / Gerhard. 
Afbeelding 06, 08 uit collectie Barbara Wind. Foto’s auteur. 
 
afb. 66 Juan Gris, Maisons à Paris, 1911, 524x324 mm. Solomon R. Guggenheim Museum, New York 
 
afb. 67 Pont Neuf, Parijs 1952. Houtskool tekening op wit papier, gefixeerd en voorzien van 
passepartout, afmetingen 490 x 310 mm resp. 695 x 540 mm. Tekst beeld achterzijde: 29 VII 52. 
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 afb. 68  Heijo Hangen, ‘Chromatische Regression mit sieben Quadraten’, 1957 
 Uit: Rotzler, ‘Konstruktive Konzepte’, Zürich 1977, p.218 
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‘junger westen’ 
afb. 69 Gustav Deppe, ’Masten-Rhytmen’, 1949 afb. 70 Thomas Grochowiak, ‘Fördermaschinist’ 
Tempera (Kammzug) auf Leinwand, 27 x 37,5 1950. Öl auf Leinwand, 100 x 80 
  
  
  
 
 
 
Afb. 71 Emil Schumacher, ‘Der Herd’, 1950 afb. 72 Gerhard Fietz, ‘Industrieller Bezirk’,1949 Öl 
auf Leinwand, 130 x 90  Pastell, 48 x 6 
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‘Zen 49’ 
 
 
 
 
 
 
afb. 73 Fritz Winter, ‚Zeichen vor Blau’, 1952. Öl auf afb. 74 Rolf Cavael, ‚Ohne Titel’, 1950. Öl und 
Leinwand. 81,2 x 99,8 cm.  Mischtechnik auf Papier. 32,5 x 46 cm. 
Galerie Henze & Ketterer, Bern/Basel Galerie Maulberger, München 
 
 
 
 
 
 
Afb. 75 K.O. Götz, ‚Bild vom 16.12.’52’, 1952. afb. 76 Rupprecht Geiger, ‚114 E’, 1950. Tempera 
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 120 cm. auf Leinwand, 46 x 44 cm. 
K.O. Götz und Rissa – Stiftung.  Privatbesitz. 
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‘Quadriga’ 
 
 
 
afb. 77 Heinz Kreutz, ‘Planetare Landschaft’, 1952. afb. 78 K.O. Götz, ‘Bild vom 7.9.’52’, 1952.  
Öl auf Leinwand. 90 x 115 cm. Sammlung Goerke,  (letztes Bild). Öl auf Leinwand. 90 x 125 cm. 
Hofheim i. Ts. Galerie Saarland Museum, Saarbrücken 
 
 
 
 
 
 
afb. 79 Bernard Schultze, ‘Über farbigen Strukturen’, afb. 80 Otto Greis, ‘PAAR’, 1952, Mischtechnik 
1952 Öl auf Pappe, 75 x 97 cm. (Im Katalog Quadriga auf Leinwand. 102 x 66 cm. 
’52) Staatliche Kunstsammlung Kassel. 
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‘Gruppe 53’ 
 
 
afb. 81 Peter Brüning, ‘Komposition XVI/55’, 1955  afb. 82 Gerhard Hoeme, ‘Dämmern’,  
Öl auf Hartfaserplatte, 65 x 100 cm.  1955. Öl auf Hartfaserplatte, 103 x. 
Tent. Cat. Gruppe 53 (2003). Tent. Cat. Gruppe 53 (2003) 
 
 
 
afb. 83 Konrad Klapheck, ‘Schreibmaschine’,  afb. 84 Fathwinter, ‘Komposition Schwarz- 
1955, Öl auf Leinwand, 68 x 74 cm. Grau’, 1953, Mischtechnik auf Leinwand, 
Tent. Cat. Gruppe 53 (2003) 160 x 80 cm. Tent. Cat. Gruppe 53 (2003) 
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‘Gruppe 53’ 
 
afb. 85 Herbert Kaufmann, ‘Material afb. 87 Rolf Sackenheim, ‘Ohne Titel’ 
Inkrustation’, 1958/59 Kunstharz und 1958/59. Graph.-Fragmente-Collage. 
Metallgitter auf Leinwand. 100x80 cm 65 x 47,5 cm. 
 
 
 afb. 86 Gerhard Wind, Figuration G. VII  
‘Porta Portese’, 1959. Öl auf Leinwand, 
210 x 130 cm. 
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‘Gruppe 53’ 
 
 
 
  
 afb. 88 Gerhard Wind, ‘Komposition IV’, 1954. Öl auf Leinwand. 65 x 110 cm.  
 Besitz Barbara Wind. 
 
 
 
 
 
 
 afb. 89 Gerhard Wind, ‘Figuration II’, 1955. Öl auf Leinwand, 75 x 100 cm. 
 Besitz Barbara Wind. 
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afb. 90 Gerhard Wind, ‘Figuration XXVI’, ‘Hochzeitsbild’, Rom, VII 1958 
Öl auf Leinwand, signiert unten Mitte: G. Wind 58 
103 x 100 cm.  
Karteikarte BW. 12 
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Georg Karl Pfahler 
 
 
  
 
afb. 91 ‘Präkonzeptionen’, 1969/70 
Viltstift op ruitjespapier. 7,0 x 7,0 el 
 
afb. 92  ‘Formativ 13/II’, 1959/60 
Ölfarbe auf Leinwand, 124 x 105 
 
afb. 93  ‘Colom-Bam Nr. IX’ (Calicol), 1995 
Acrylfarbe auf Leinwand, 200 x 200 
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Heijo Hangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb. 33  ‘Formativ 13/II’, 1959/60 
Ölfarbe auf Leinwand, 124 x 105 
 
afb. 94a ‘modulform 1’  
 
afb. 94b ‘modulform 2’ 
afb. 94c  bildpr. 7043-7044 
afb. 95 bildnr. 7503/1 und 7503/2, acryl  
auf nessel, 80 x 120 cm. 1975 
Afb. 96  bildnr. 8728 a, acryl auf nessel, 160 x 160 cm, 1987 
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Günter Tuzina 
 
 
 
 
 
 
 
afb. 97 Wandarbeit in der Hochschule für Bildende Künste, Hamburg, 1976; 
Kaseintempera/Pinsel ohne Vorzeichnung; Linien ca. 2 cm breit; 
Senkrechte: Chromgelb; Diagonale: Kadmiumgelb; 250 x 300 cm 
 
 
afb. 98  ‘Form-Grün’ V 1, 1992  Lithographie, 
Acryl, Tusche und Graphit auf Papier 
90,5 x 66,5 cm 
afb. 100  ‘Gerwen’, 1991. Lithographie, 
Tusche und Graphit auf Papier 
90,5 x 66,5 cm 
 
 
 
afb. 99  ‘Form, Bezeichnen-Rot’, 1989/90/91 
Öl und Signierkreide auf Leinwand 
115 x 50 cm 
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Herbert Kaufmann 
 
 
 
 
 
afb. 101 ‘Bildcollage 5/60’,1960 
Collage auf Leinwand, 80 x 100 cm 
afb. 102  ‘Material Inkrustation’, 1958/59 
Kunstharz und Metallgitter auf Leinwand 
100 x 80 cm 
afb. 104  ‘9/98 Collage/Lwd’, 1998 
60 x 40 cm 
afb. 105  ‘10/72 tar-s’, 1972 
Aquatec auf Leinwand, 170 x 130 cm 
   
afb. 44103  ‘Hommage à Lifaß’, 1966 
Collage/Öl/Holz, 200 x 72 cm 
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Gerhard Wind 
 
 
 
 
 
 
afb. 109 ‘Ohne Titel’ 
Uit: Wanbilder III, 1990, pag. 148  
PATIO5 recursie effect 
afb. 107 ‘Elementcollagen’ 
Uit: ‘Schattenlicht’ 1990, pag. n.g. 
PATIO3 
Afb. 106 ‘Das Patioelement und seine Verwandlung zum Bildthema’ 
Notitie van Gerhard Wind, ontvangen van Barbara Wind.  
Datum onbekend. PATIO5 
afb. 108  ‘Ohne Titel’, Aquarel, 37,5x 50 cm, 1984  
Bezit auteur. PATIO5 
Afb. 110 ‘Ohne Titel’  Ingekleurd crayon. 
22,5x22,2 cm. 1990 Bezit Barbara Wind 
PATIO3 
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  St. Antoniuskirche, Düsseldorf -Oberkassel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afb. 111 Interieur St. Antoniuskirche, Düsseldorf-Oberkassel. Oorspronkelijke staat. 
Foto uit archief van Architektenbüro Brauns, Janeschitz Düsseldorf.  ca. 1983 
afb. 112 Interieur St. Antoniuskirche, Düsseldorf-Oberkassel na 1986 
Foto: auteur 
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Opgave van herkomst foto’s en afbeeldingen 
 
Foto’s van auteur: 
Titelblad, 01, 02, 04, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 
44, 46, 49, 51, 61, 108, 112  
 
Afbeeldingen uit archief: Architekten BDA Hubert Brauns, Dipl.-Ing. Richard Janeschitz-
Kriegl, Dipl.-Ing., Düsseldorf 
03, 06, 07, 08, 09, 11, 17, 18, 37, 111 
 
Afbeeldingen uit privé archief van Gerhard Wind: 
16, 19, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 90, 106, 
110  
   
05 St. Antonius in Düsseldorf-Oberkassel 1911-1986, Chronik und Bericht, Düsseldorf 
1986, p.15 
10 Archief: Gerd van Heekern u. Sohn Restauratoren, Essen-Rüttenscheid  
12 Krefelder Kunstmuseum und Autoren, J.L.M. Lauweriks. Maßsystem und Raumkunst. 
Das Werk des Architekten, Pädagogen und Raumgestalters.  Krefeld 1987, p. 55 
13 W. De Wit, Expressionismus in Holland, Stuttgart 1986, p. 50 
14 Gerhard Wind, Wandbilder III, Duisburg, p. 177 
15 Tentoonstellingscatalogus Ausstellung für christliche Kunst 1909, Düsseldorf 1909, p. 
85 
22 St. Antoniuis in Düsseldorf-Oberkassel 1911-1986, Chronik und Bericht, Düsseldorf 
1986, p.19 
39 Archief Ludwig Weber K.G. Plattierungsgeschäft. Wand- und Mosaikplatten, 
Düsseldorf. 
60 Titelblad tentoonstellingscatalogus Entarte Kunst, 1937 
66 Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Internet. 
68 Rotzler, Konstruktive Konzepte, Zürich 1977, p. 218 
69 Ullrich, F., Schwalm, H-J.,  Im Zeichnen der Abstraktion. Die Künstlergruppe “junger 
westen” 1948 bis 1962, Recklinghausen 2008, p. 28 
70 Ullrich, F., Schwalm, H-J.,  Im Zeichnen der Abstraktion. Die Künstlergruppe “junger 
westen” 1948 bis 1962, Recklinghausen 2008, p. 45 
71 Ullrich, F., Schwalm, H-J.,  Im Zeichnen der Abstraktion. Die Künstlergruppe “junger 
westen” 1948 bis 1962, Recklinghausen 2008, p. 85 
72 Internet http://www.fietz-haus.de/ 
73 Interenet http://www.henze-ketterer.ch/  
74 Internet http://www.maulberger.com/ 
75 Internet http://www.goetz-rissa.de/ 
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76   Westgeest, H., Zen in the fifties, Zwolle, 1996, p. 147 
77 Lichtenstein, Ch., Heinz Kreuz Sonnengesänge, München, 1997, p. 11 
78 Geiger, U., Die Maler der Quadriga und ihre Stellung im Informel, Nürnbeg 1987, p.  90 
79 Geiger, U., Die Maler der Quadriga und ihre Stellung im Informel, Nürnbeg 1987, p. 111 
80 Geiger, U., Die Maler der Quadriga und ihre Stellung im Informel, Nürnbeg 1987, p. 54 
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Ratingen 2003, p. 50 
82 Otten, M-L (red), tentoonstellingscatalogus Gruppe 53 Auf dem Weg zur Avantgarde, 
Ratingen 2003, p. 78 
83 Otten, M-L (red), tentoonstellingscatalogus Gruppe 53 Auf dem Weg zur Avantgarde, 
Ratingen 2003, p. 100 
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Ratingen 2003, p. 62 
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Ratingen 2003, p. 95 
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Ratingen 2003, p. 132 
89 Otten, M-L (red), tentoonstellingscatalogus Gruppe 53 Auf dem Weg zur Avantgarde, 
Ratingen 2003, p. 133 
91 Tentoonstellingscatalogus Georg Karl Pfahler (...) 1955-1975, Stuttgart 1975, p. 139 
92 Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 53, Heft 30, München, 
2000, titelbeeld. 
93 Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 53, Heft 30, München, 
2000, p. 15 
94 Tentoonstellingscatalogus Hangen. Modul methode modul. Bildsequenzen 1967-1997, 
Ludwigshafen, 1997 Band 1, p. 10, 14, 15 
95 Tentoonstellingscatalogus Hangen. Modul methode modul. Bildsequenzen 1967-1997, 
Ludwigshafen, 1997 Band 2, p. 22 
96 Tentoonstellingscatalogus Hangen. Modul methode modul. Bildsequenzen 1967-1997, 
Ludwigshafen, 1997 Band 2, p. 30 
97 Tentoonstellingscatalogus G. Tuzina. Wandarbeiten und Arbeiten auf Papier 1975-
1991,  München 1991, p. 4 
98 Tentoonstellingscatalogus G. Tuzina, München 1993, p. 64   
99 Tentoonstellingscatalogus G. Tuzina, München 1993, p. 72 
100 Tentoonstellingscatalogus G. Tuzina, München 1993, p. 67 
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